PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA

TERHADAP KINERJA LAYANAN (BSQ) PADA PT BANK CENTRAL


















 LAMPIRAN 1 (IDENTITAS RESPONDEN): 
NO JENIS KELAMIN USIA PENDIDIKAN  
1 PRIA 20-30 tahun SLTA 
2 PRIA 31-40 tahun Sarjana 
3 WANITA 20-30 tahun Sarjana 
4 PRIA 41-50 tahun SLTA 
5 WANITA >50 tahun Sarjana 
6 WANITA 31-40 tahun Sarjana 
7 WANITA 41-50 tahun SLTA 
8 WANITA >50 tahun Pasca Sarjana 
9 PRIA 41-50 tahun Diploma 
10 WANITA 20-30 tahun Diploma 
11 PRIA 41-50 tahun Pasca Sarjana 
12 WANITA 20-30 tahun Sarjana 
13 PRIA 41-50 tahun Pasca Sarjana 
14 PRIA 20-30 tahun SLTA 
15 PRIA 41-50 tahun Pasca Sarjana 
16 PRIA 20-30 tahun Diploma 
17 WANITA 20-30 tahun Diploma 
18 WANITA 20-30 tahun Pasca Sarjana 
19 PRIA 20-30 tahun Sarjana 
20 WANITA 20-30 tahun Pasca Sarjana 
21 PRIA 20-30 tahun SLTA 
22 WANITA 20-30 tahun Diploma 
23 WANITA 41-50 tahun Sarjana 
24 PRIA 20-30 tahun Diploma 
25 PRIA 41-50 tahun Sarjana 
26 PRIA 31-40 tahun Pasca Sarjana 
27 WANITA 20-30 tahun SLTP 
28 WANITA 20-30 tahun Sarjana 
29 PRIA 20-30 tahun SLTA 
30 PRIA 20-30 tahun SLTA 
31 PRIA 41-50 tahun SLTA 
32 PRIA 20-30 tahun Sarjana 
33 PRIA 41-50 tahun Sarjana 
34 WANITA 20-30 tahun SLTP 
35 WANITA 31-40 tahun Sarjana 
36 PRIA 20-30 tahun SLTA 







38 WANITA 20-30 tahun Sarjana 
39 PRIA 41-50 tahun SLTA 
40 WANITA >50 tahun Sarjana 
41 WANITA 31-40 tahun Sarjana 
42 WANITA 41-50 tahun SLTA 
43 WANITA >50 tahun Pasca Sarjana 
44 PRIA 20-30 tahun SLTA 
45 PRIA 20-30 tahun Sarjana 
46 PRIA 20-30 tahun Sarjana 
47 PRIA 20-30 tahun SLTA 
48 WANITA 41-50 tahun Sarjana 
49 WANITA 20-30 tahun Sarjana 
50 WANITA 41-50 tahun Pasca Sarjana 
51 PRIA 20-30 tahun Diploma 
52 PRIA 31-40 tahun Diploma 
53 WANITA 20-30 tahun Pasca Sarjana 
54 PRIA 41-50 tahun Sarjana 
55 WANITA >50 tahun Pasca Sarjana 
56 WANITA 31-40 tahun SLTA 
57 WANITA 41-50 tahun Diploma 
58 WANITA >50 tahun Sarjana 
59 PRIA 20-30 tahun Diploma 
60 WANITA 20-30 tahun Sarjana 
61 PRIA 20-30 tahun Pasca Sarjana 
62 WANITA 20-30 tahun SLTP 
63 PRIA 41-50 tahun Sarjana 
64 PRIA 20-30 tahun SLTA 
65 PRIA 41-50 tahun Diploma 
66 PRIA 20-30 tahun Sarjana 
67 PRIA 20-30 tahun Diploma 
68 PRIA 20-30 tahun Sarjana 
69 PRIA 41-50 tahun Pasca Sarjana 
70 WANITA 20-30 tahun SLTP 
71 WANITA 31-40 tahun Sarjana 
72 WANITA 20-30 tahun SLTA 
73 WANITA 31-40 tahun Diploma 
74 PRIA 20-30 tahun Diploma 
75 PRIA 41-50 tahun Diploma 
76 PRIA 31-40 tahun Sarjana 
77 WANITA 20-30 tahun Diploma 







79 PRIA 20-30 tahun Sarjana 
80 PRIA 20-30 tahun SLTA 
81 PRIA 41-50 tahun SLTA 
82 PRIA 20-30 tahun Sarjana 
83 PRIA 41-50 tahun Sarjana 
84 PRIA 20-30 tahun SLTP 
85 PRIA 31-40 tahun Sarjana 
86 WANITA 20-30 tahun Diploma 
87 WANITA 20-30 tahun Sarjana 
88 PRIA 20-30 tahun SLTA 
89 PRIA 41-50 tahun SLTA 









LAMPIRAN 1:  
DATA PENELITIAN 
NO 
GAYA KEPEMIMPINAN KHARISMATIK 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 
1 2 5 4 4 4 4 4 4 5 2 2 5 5 4 4 2 4 4 4 
2 2 4 5 4 4 5 4 4 4 2 1 4 4 4 4 1 4 4 4 
3 2 5 4 4 3 4 4 4 5 1 2 5 4 4 3 2 4 4 5 
4 2 4 1 1 5 5 4 4 4 5 1 4 5 1 5 1 4 4 1 
5 2 4 4 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 2 5 2 4 4 4 
6 2 3 5 2 4 4 4 5 3 2 2 3 4 5 5 2 4 5 4 
7 2 4 3 3 4 3 2 3 4 5 1 4 4 5 5 3 2 3 1 
8 1 3 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 5 4 2 4 4 4 
9 2 4 4 4 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 
10 2 5 4 4 4 4 5 4 5 2 1 5 3 4 4 2 5 4 4 
11 2 4 4 4 4 4 5 4 4 2 2 5 5 4 4 2 5 4 4 
12 3 3 4 4 4 4 3 5 3 3 4 3 3 4 4 2 3 5 3 
13 1 4 4 2 4 4 5 4 4 3 1 4 5 2 4 2 5 4 3 
14 1 5 4 1 4 4 4 4 5 2 2 4 4 1 4 2 4 4 4 
15 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 2 4 4 3 
16 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 5 2 4 2 4 4 4 
17 2 4 5 2 4 4 4 5 4 2 4 4 5 2 4 2 4 5 4 
18 2 4 4 2 5 5 3 4 4 2 1 4 5 2 5 1 3 4 5 
19 2 5 4 2 4 4 5 4 5 4 1 4 4 2 4 2 5 4 5 
20 2 5 4 4 4 5 4 5 5 2 1 4 5 4 4 1 4 5 5 
21 2 4 4 2 4 4 5 4 4 2 2 4 4 2 4 2 5 4 4 
22 2 4 2 2 4 4 2 3 4 3 4 4 2 2 4 2 2 3 3 
23 1 4 4 5 4 4 4 4 4 2 2 5 4 5 4 2 4 4 4 
24 2 4 1 2 5 5 3 3 4 5 5 4 5 2 5 1 3 3 1 
25 4 2 2 3 4 4 3 3 2 4 2 2 2 3 4 2 3 3 2 
26 4 3 4 4 4 5 2 2 3 5 4 3 3 4 4 1 2 2 1 
27 2 3 2 3 4 4 4 4 3 2 4 3 5 3 4 2 4 4 4 
28 5 2 1 4 2 4 2 2 2 3 1 2 2 4 2 2 2 2 3 
29 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 2 4 4 2 
30 4 4 1 1 4 4 3 3 4 5 2 4 5 1 4 2 3 3 1 
31 2 4 3 3 4 4 3 3 4 2 2 4 4 3 4 2 3 3 4 
32 3 3 4 2 4 4 3 4 3 1 1 4 4 2 4 2 3 4 5 
33 3 3 4 2 4 5 3 3 3 2 1 4 4 2 4 1 3 3 4 
34 1 5 4 5 5 4 5 4 5 2 4 4 4 5 5 2 5 4 4 







36 2 4 5 4 5 4 4 5 4 2 4 4 4 4 5 2 4 5 4 
37 2 4 4 4 4 4 5 5 4 2 4 5 5 4 4 2 5 5 4 
38 2 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 2 5 4 4 
39 2 4 4 5 5 5 5 5 4 2 4 4 5 5 5 1 5 5 4 
40 2 4 5 4 5 5 5 4 4 2 4 5 4 4 5 1 5 4 4 
41 5 4 1 2 4 5 3 2 4 5 2 4 2 2 4 1 3 2 1 
42 2 4 4 2 4 4 3 4 4 2 1 4 4 2 4 2 3 4 4 
43 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 
44 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 2 4 4 4 
45 2 3 3 3 4 4 3 3 3 1 2 4 4 3 4 2 3 3 5 
46 2 4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 5 2 4 2 4 4 3 
47 5 5 1 1 5 4 5 4 5 5 1 4 4 1 5 2 5 4 1 
48 5 4 2 2 4 2 3 3 4 4 2 4 4 2 4 4 3 3 2 
49 4 4 2 2 4 4 2 3 4 4 2 4 2 2 4 2 2 3 2 
50 2 4 3 3 4 3 2 2 4 3 1 4 2 3 4 3 2 2 3 
51 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 2 4 4 4 
52 4 4 2 3 4 2 2 3 4 5 1 4 5 3 4 4 2 3 1 
53 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
54 1 5 3 3 3 5 2 3 5 3 4 5 4 3 3 1 2 3 3 
55 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 
56 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 2 4 4 4 
57 2 4 4 3 4 4 3 4 4 2 1 4 3 3 4 2 3 4 4 
58 2 4 4 4 4 4 3 5 4 2 2 3 2 4 4 2 3 5 4 
59 2 4 4 2 4 4 3 3 4 2 1 4 4 2 4 2 3 3 4 
60 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 1 4 4 2 4 2 4 4 4 
61 2 4 4 2 4 4 4 4 4 1 1 4 4 2 4 2 4 4 5 
62 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 2 
63 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 4 4 4 2 4 3 4 
64 2 4 4 2 4 4 3 3 4 2 2 4 4 2 4 2 3 3 4 
65 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 2 4 4 4 
66 2 4 4 2 4 4 4 3 4 2 2 4 4 2 4 2 4 3 4 
67 3 4 4 2 4 4 3 4 4 1 1 4 4 2 4 2 3 4 5 
68 2 4 4 2 4 4 3 4 4 2 1 4 4 2 4 2 3 4 4 
69 5 4 2 1 4 4 5 4 4 5 1 2 2 1 4 2 5 4 1 
70 2 4 4 2 4 4 4 3 4 2 1 4 4 2 4 2 4 3 4 
71 2 4 4 2 4 4 3 3 4 2 1 4 4 2 4 2 3 3 4 
72 2 4 4 2 4 4 3 3 4 2 1 4 4 2 4 2 3 3 4 
73 2 4 4 2 5 5 4 3 4 1 2 4 2 2 5 1 4 3 5 
74 2 3 4 3 4 4 4 4 3 2 1 4 4 3 4 2 4 4 4 
75 2 4 4 2 5 5 2 3 4 1 2 4 2 2 5 1 2 3 5 







77 2 5 4 4 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 1 5 4 3 
78 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 2 4 4 4 
79 4 4 2 4 4 5 2 3 4 5 1 4 4 4 4 1 2 3 1 
80 3 5 5 5 4 5 3 5 5 2 4 5 3 5 4 1 3 5 4 
81 3 4 2 2 4 3 3 4 4 4 2 4 4 2 4 3 3 4 2 
82 2 4 4 3 5 5 3 4 4 3 1 4 2 3 5 1 3 4 3 
83 4 4 1 3 4 4 4 3 4 2 1 4 4 3 4 2 4 3 4 
84 2 3 4 2 4 4 4 4 3 2 1 4 4 2 4 2 4 4 4 
85 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 2 4 4 3 
86 2 4 5 2 4 4 4 4 4 2 1 4 4 2 4 2 4 4 4 
87 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 3 4 4 2 4 4 4 
88 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 4 4 4 2 4 4 4 
89 2 5 4 5 5 4 5 4 5 2 4 5 5 5 5 2 5 4 4 












MOTIVASI KERJA BSQ 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15   
1 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4,66 
2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4,66 
3 3 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4,66 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,66 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,66 
6 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4,66 







8 4 5 3 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 4 3 4,66 
9 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4,66 
10 4 3 5 4 3 4 4 5 4 5 3 5 4 3 4 4,66 
11 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4,66 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 4,66 
13 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4,66 
14 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4,66 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,66 
16 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4,66 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,66 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,66 
19 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4,66 
20 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4,66 
21 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4,66 
22 2 4 2 4 2 4 4 4 4 2 4 2 5 2 4 4,50 
23 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4,50 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,50 
25 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 4,50 
26 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4,50 
27 1 3 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 4,50 
28 5 4 2 5 2 5 4 4 4 5 4 2 5 2 5 4,50 
29 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4,50 
30 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4,50 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,50 
32 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4,72 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4,72 
34 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4,72 
35 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4,72 
36 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4,72 
37 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4,72 
38 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4,72 
39 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4,72 
40 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4,63 
41 5 5 2 5 2 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 4,63 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4,63 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,63 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,63 
45 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4,63 
46 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4,63 
47 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4,63 







49 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4,59 
50 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4,59 
51 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4,59 
52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,59 
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,59 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,59 
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,59 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,77 
57 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4,77 
58 4 4 2 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 2 4 4,77 
59 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4,77 
60 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4,77 
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,77 
62 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4,77 
63 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4,77 
64 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4,77 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,48 
66 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4,48 
67 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4,48 
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,48 
69 5 5 4 4 2 4 4 4 4 5 5 4 4 2 4 4,48 
70 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4,48 
71 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4,48 
72 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4,48 
73 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 3 4,68 
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,68 
75 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 3 4,68 
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,68 
77 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4,68 
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,68 
79 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4,68 
80 4 5 5 5 3 5 4 4 5 4 5 5 5 3 5 4,68 
81 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4,55 
82 2 4 2 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4,55 
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,55 
84 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4,55 
85 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4,55 
86 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4,55 
87 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4,62 
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,62 



















Motivasi BSQ RES_1 ABS_RES 
4,11 4,47 4,66 -,00408 ,00 
4,00 4,47 4,66 ,00393 ,00 
4,05 4,13 4,66 ,00133 ,00 
3,32 5,00 4,66 ,05373 ,05 
3,63 4,00 4,66 ,03392 ,03 
3,89 4,53 4,66 ,01165 ,01 
3,11 4,00 4,66 ,07395 ,07 
3,89 4,13 4,66 ,01334 ,01 
3,47 3,93 4,66 ,04621 ,05 
4,05 4,00 4,66 ,00189 ,00 
4,11 4,53 4,66 -,00436 ,00 
3,63 3,27 4,66 ,03700 ,04 
3,74 4,40 4,66 ,02423 ,02 
3,74 4,40 4,66 ,02423 ,02 
3,79 4,00 4,66 ,02191 ,02 
3,74 4,80 4,66 ,02254 ,02 
4,00 5,00 4,66 ,00168 ,00 
3,84 5,00 4,66 ,01369 ,01 
3,79 4,53 4,66 ,01966 ,02 
4,26 4,47 4,66 -,01609 ,02 
3,79 4,00 4,66 ,02191 ,02 
3,16 3,27 4,50 -,08697 ,09 
4,11 4,27 4,50 -,16324 ,16 
3,42 5,00 4,50 -,11428 ,11 
2,74 3,80 4,50 -,05719 ,06 
3,05 3,93 4,50 -,08177 ,08 
3,68 4,20 4,50 -,13093 ,13 
2,37 3,87 4,50 -,02944 ,03 
3,16 3,47 4,50 -,08781 ,09 
2,84 4,67 4,50 -,06884 ,07 
3,53 4,00 4,50 -,11808 ,12 
3,47 4,67 4,72 ,10312 ,10 
3,37 4,07 4,72 ,11365 ,11 
4,47 4,53 4,72 ,02762 ,03 
4,58 4,47 4,72 ,01989 ,02 
4,26 4,53 4,72 ,04363 ,04 
4,32 4,27 4,72 ,04075 ,04 
4,11 4,33 4,72 ,05648 ,06 







4,42 4,40 4,63 -,05782 ,06 
2,74 4,20 4,63 ,07113 ,07 
3,53 4,07 4,63 ,01164 ,01 
3,89 4,00 4,63 -,01610 ,02 
3,84 4,00 4,63 -,01210 ,01 
3,53 4,13 4,63 ,01136 ,01 
3,63 4,60 4,63 ,00139 ,00 
3,21 4,27 4,63 ,03482 ,03 
2,79 4,00 4,63 ,06797 ,07 
2,84 3,47 4,59 ,02621 ,03 
2,95 3,73 4,59 ,01708 ,02 
3,68 4,07 4,59 -,04037 ,04 
2,74 5,00 4,59 ,02776 ,03 
3,42 4,00 4,59 -,02007 ,02 
3,63 4,00 4,59 -,03608 ,04 
3,79 4,00 4,59 -,04809 ,05 
3,68 4,00 4,77 ,13991 ,14 
3,58 3,60 4,77 ,14960 ,15 
3,74 3,33 4,77 ,13872 ,14 
3,42 4,33 4,77 ,15853 ,16 
3,63 4,20 4,77 ,14307 ,14 
3,74 4,00 4,77 ,13591 ,14 
3,26 4,73 4,77 ,16885 ,17 
3,74 4,20 4,77 ,13507 ,14 
3,47 4,47 4,77 ,15396 ,15 
3,68 4,00 4,48 -,15009 ,15 
3,58 4,13 4,48 -,14264 ,14 
3,58 4,20 4,48 -,14292 ,14 
3,53 4,00 4,48 -,13808 ,14 
2,84 4,00 4,48 -,08603 ,09 
3,53 4,27 4,48 -,13920 ,14 
3,42 4,20 4,48 -,13091 ,13 
3,42 4,40 4,48 -,13175 ,13 
3,79 2,40 4,68 ,04864 ,05 
3,63 4,00 4,68 ,05392 ,05 
3,58 2,40 4,68 ,06466 ,06 
3,68 4,00 4,68 ,04991 ,05 
4,32 4,53 4,68 -,00037 ,00 
3,68 4,00 4,68 ,04991 ,05 
3,11 4,53 4,68 ,09170 ,09 
4,32 4,47 4,68 -,00009 ,00 
3,11 3,73 4,55 -,03493 ,03 
3,63 3,20 4,55 -,07272 ,07 







3,53 4,33 4,55 -,06948 ,07 
3,68 3,73 4,55 -,07896 ,08 
3,68 4,47 4,55 -,08205 ,08 
3,84 3,60 4,62 -,02041 ,02 
3,68 4,00 4,62 -,01009 ,01 
4,53 4,33 4,62 -,07554 ,08 








LAMPIRAN 2 (OUTPUT SPSS VALIDITAS DAN RELIABILITAS): 
Reliability: GAYA KEPEMIMPINAN  1 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 90 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 90 100,0 










Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
X1 62,2667 41,321 -,530 ,718 
X2 60,7000 32,347 ,426 ,605 
X3 61,1111 30,145 ,377 ,599 
X4 61,8222 29,384 ,437 ,588 
X5 60,5778 33,640 ,314 ,619 
X6 60,5333 34,454 ,126 ,632 
X7 61,0222 28,876 ,615 ,567 
X8 60,9333 30,243 ,607 ,580 
X9 60,7000 32,347 ,426 ,605 
X10 62,1111 41,044 -,462 ,724 
X11 62,5333 30,566 ,287 ,614 
X12 60,6778 32,423 ,430 ,606 
X13 60,8222 31,631 ,326 ,609 
X14 61,7333 29,366 ,405 ,593 







X16 62,8000 37,555 -,312 ,667 
X17 61,0222 28,876 ,615 ,567 
X18 60,9333 30,243 ,607 ,580 
X19 61,1667 32,298 ,158 ,635 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
X1 2,4000 ,96919 90 
X2 3,9667 ,60800 90 
X3 3,5556 1,06118 90 
X4 2,8444 1,08007 90 
X5 4,0889 ,48908 90 
X6 4,1333 ,58444 90 
X7 3,6444 ,90332 90 
X8 3,7333 ,73132 90 
X9 3,9667 ,60800 90 
X10 2,5556 1,12291 90 
X11 2,1333 1,17272 90 
X12 3,9889 ,59008 90 
X13 3,8444 ,88573 90 
X14 2,9333 1,13968 90 
X15 4,1333 ,50168 90 
X16 1,8667 ,58444 90 
X17 3,6444 ,90332 90 
X18 3,7333 ,73132 90 
X19 3,5000 1,14411 90 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
64,6667 35,663 5,97184 19 
 
 
Reliability: GAYA KEPEMIMPINAN 2 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 







 N % 
Cases Valid 90 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 90 100,0 











 Mean Std. Deviation N 
X2 3,9667 ,60800 90 
X3 3,5556 1,06118 90 
X4 2,8444 1,08007 90 
X5 4,0889 ,48908 90 
X7 3,6444 ,90332 90 
X8 3,7333 ,73132 90 
X9 3,9667 ,60800 90 
X11 2,1333 1,17272 90 
X12 3,9889 ,59008 90 
X13 3,8444 ,88573 90 
X14 2,9333 1,13968 90 
X15 4,1333 ,50168 90 
X17 3,6444 ,90332 90 





Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 







X3 46,6556 34,116 ,452 ,801 
X4 47,3667 34,167 ,436 ,802 
X5 46,1222 38,693 ,314 ,809 
X7 46,5667 33,642 ,609 ,787 
X8 46,4778 34,949 ,620 ,789 
X9 46,2444 37,288 ,429 ,803 
X11 48,0778 35,219 ,305 ,817 
X12 46,2222 37,141 ,466 ,801 
X13 46,3667 36,302 ,352 ,807 
X14 47,2778 34,001 ,417 ,805 
X15 46,0778 38,747 ,295 ,810 
X17 46,5667 33,642 ,609 ,787 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 








Reliability: MOTIVASI KERJA 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 90 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 90 100,0 











 Mean Std. Deviation N 
X1 4,0667 ,76143 90 
X2 4,2556 ,64584 90 
X3 3,9222 ,82418 90 
X4 4,2889 ,50268 90 
X5 3,8444 ,88573 90 
X6 4,2889 ,54555 90 
X7 4,1889 ,57854 90 
X8 4,2000 ,58444 90 
X9 4,1556 ,53864 90 
X10 4,1333 ,78182 90 
X11 4,2556 ,64584 90 
X12 3,9667 ,84068 90 
X13 4,3222 ,51555 90 
X14 3,9000 ,92469 90 











Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
X1 58,0889 42,621 ,627 ,911 
X2 57,9000 43,282 ,675 ,910 
X3 58,2333 41,215 ,713 ,908 
X4 57,8667 45,802 ,497 ,915 
X5 58,3111 40,868 ,687 ,910 
X6 57,8667 44,589 ,624 ,912 
X7 57,9667 44,010 ,663 ,911 
X8 57,9556 43,953 ,663 ,910 
X9 58,0000 44,449 ,654 ,911 
X10 58,0222 42,988 ,569 ,913 
X11 57,9000 43,282 ,675 ,910 
X12 58,1889 41,189 ,699 ,909 
X13 57,8333 46,298 ,409 ,917 
X14 58,2556 40,417 ,694 ,910 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 















 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
GAYA_KEPEMIMPINAN 90 2,37 4,58 3,6327 ,45062 
MOTIVASI_KERJA 90 2,40 5,00 4,1437 ,46874 
BSQ 90 2,46 4,97 4,6956 ,74740 
























 Mean ,0000000 
Std. Deviation ,08008904 
Most Extreme Differences Absolute ,078 
Positive ,063 
Negative -,078 
Test Statistic ,078 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 


































a. Dependent Variable: BSQ 






Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,158 ,139 ,08100 ,632 
a. Predictors: (Constant), MOTIVASI_KERJA, GAYA_KEPEMIMPINAN 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression ,107 2 ,054 8,176 ,001
b
 
Residual ,571 87 ,007   
Total ,678 89    
a. Dependent Variable: BSQ 







Model Unstandardized Coefficients 
Standardized 







B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 4,333 ,094  45,973 ,000   
GAYA_KEPEMIMPINAN ,076 ,019 ,393 3,912 ,000 ,960 1,041 
MOTIVASI_KERJA ,004 ,019 ,023 ,225 ,822 ,960 1,041 












1 1 2,983 1,000 ,00 ,00 ,00 
2 ,011 16,386 ,01 ,74 ,45 
3 ,005 23,450 ,99 ,26 ,54 





 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 4,5294 4,7001 4,6268 ,03472 90 
Std. Predicted Value -2,803 2,112 ,000 1,000 90 
Standard Error of Predicted 
Value 
,009 ,034 ,014 ,005 90 
Adjusted Predicted Value 4,5327 4,7000 4,6265 ,03484 90 
Residual -,16324 ,16885 ,00000 ,08009 90 
Std. Residual -2,015 2,084 ,000 ,989 90 
Stud. Residual -2,039 2,130 ,002 1,002 90 
Deleted Residual -,16716 ,17631 ,00027 ,08231 90 
Stud. Deleted Residual -2,078 2,175 ,002 1,011 90 
Mahal. Distance ,014 15,072 1,978 2,636 90 
Cook's Distance ,000 ,067 ,009 ,013 90 
Centered Leverage Value ,000 ,169 ,022 ,030 90 


























a. Dependent Variable: ABS_RES 






Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,064 ,042 ,04881 
a. Predictors: (Constant), MOTIVASI_KERJA, GAYA_KEPEMIMPINAN 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression ,014 2 ,007 2,966 ,057
b
 
Residual ,207 87 ,002   
Total ,221 89    
a. Dependent Variable: ABS_RES 







Model Unstandardized Coefficients 
Standardized 







B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,177 ,057  3,114 ,003 
GAYA_KEPEMIMPINAN -,027 ,012 -,242 -2,286 ,025 
MOTIVASI_KERJA -,004 ,011 -,039 -,369 ,713 






 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value ,0356 ,0973 ,0623 ,01260 90 
Std. Predicted Value -2,117 2,778 ,000 1,000 90 
Standard Error of Predicted 
Value 
,005 ,021 ,008 ,003 90 
Adjusted Predicted Value ,0354 ,1048 ,0626 ,01308 90 
Residual -,06788 ,11409 ,00000 ,04826 90 
Std. Residual -1,391 2,337 ,000 ,989 90 
Stud. Residual -1,466 2,365 -,003 1,002 90 
Deleted Residual -,07539 ,11683 -,00031 ,04959 90 
Stud. Deleted Residual -1,476 2,431 ,001 1,010 90 
Mahal. Distance ,014 15,072 1,978 2,636 90 
Cook's Distance ,000 ,079 ,009 ,014 90 
Centered Leverage Value ,000 ,169 ,022 ,030 90 











LAMPIRAN 7 (KUESIONER): 
KUESIONER PENELITIAN 
 
I. Indentitas Responden 
Petunjuk :   Untuk menjawab Isian dibawah masing-masing disediakan alternatif 
jawaban, Bapak/Ibu/Saudara/i hanya tinggal memilih alternatif 
jawaban yang telah sesuai, dengan memberi tanda  (X) atau tanda 
(V ) pada kolom jawaban yang telah tersedia. 
 
No. Keterangan Pilihan Jawaban 
1 Jenis Kelamin       Pria                        Wanita 
2 Umur ……….. tahun 




 Pasca Sarjana 
4 Masa Kerja ….……. tahun 
 
 
II. Pertanyaan Kuesioner 
 
Mohon anda menjawab pertanyaan berikut ini dengan memberikan tanda 
(X) pada pilihan jawaban anda, dimana criteria penilaian adalah: 
STS = Sangat Tidak Setuju 
TS = Tidak Setuju 
N = Netral 
S = Setuju 
SS = Sangat Setuju 
 









No. Pernyataan STS TS N S SS 
  Keyakinan      
1 Pemimpin anda sering menekankan pentingnya 
tugas dan meminta anda melaksanakan tugas 
dengan 
sebaik-baiknya 
     
2 Pimpinan anda yakin bisa mempengaruhi cara 
pandang anda untuk menyelesaikan masalah 
pekerjaan. 
     
3 Pemimpin anda yakin ketika 
mengkomunikasikan 
tujuan dan memberikan kesempatan bagi pegawai 
untuk mencapai sesuatu dengan cara mereka 
sendiri. 
     
 Hubungan      
4 Kerja sama antar pegawai dapat meningkatkan 
gairah kerja 
     
5  Setujukah anda apabila ada pendampingan dalam 
pelaksanaan tugas anda. 
     
6  Ada kerja sama yang harmonis antar pegawai 
dengan pimpinan ditempat kerja anda saat ini. 
     
 Kemampuan      
7 Atasan sangat membantu saya dalam 
mengembangkan kemampuan intelektual saya. 
     
8 Saya terbiasa bekerja secara efisien dan efektif 
baik secara individu mapun secara kelompok 
     
9 Pemimpin anda menghargai dan memuji 
kemampuan anda dalam menyelesaikan 
pekerjaan 
     
10 Jika penetapan pembagian tugas kerja tidak 
sesuia 
dengan keahlian dan kemampuan saudara 
     
 Keteladanan      
11 Pimpinan menjadi teladan bagi bahawan mentaati 
tata tertib yang disepakati bersama 
     
12 Pimpinan memberikan contoh bersikap jujur, dan 
datang tepat waktu 
     
13 Pemimpin dan bawahan harus sama-sama mejadi 
teladan dan mentaati semua peraturan yang 
berlaku. 
     
 Kepekaan Lingkungan:      
14 Baik pemimpin maupuan bawahan sama-sama 
bertanggung jawab terhadap lingkungan disekitar 
pekerjaan 
     







bersama-sama menciptakan suasana yang aman 
dan nyaman. 
16 Jika piminpina tidak peka dan tidak peduli akan 
situasasi dan kondisi yang terjadi dilingkungan 
kerja anda 
     
 Kepercayaan diri:      
17 Penghargaan yang saya dapat atas prestasi kerja 
yang saya capai memberikan gairah kerja 
tersendiri 
     
18 Saya dapat berprestasi dalam bekerja karena 
setiap 
tugas yang diberikan dapat saya pahami dan 
melaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab 
     
19 Kepercayaan diri anda timbul karna pemimpin 
anda sangat memperhatikan kemajuan dan 
kemampuan bawahannya. 











B. MOTIVASI KERJA 
PERNYATAAN STS TS N S SS 
Kebutuhan Berprestasi      
1. Saya mencoba dengan sangat sungguh-sungguh untuk 
meningkatkan kinerja saya di masa lalu 
     
2. Saya menikmati tantangan yang sulit      
3. Saya ingin tahu bagaimana kemajuan yang saya capai ketika 
sedang menyelesaikan tugas 
     
4. Saya suka menetapkan tujuan dan mencapai tujuan yang 
realistis 
     
5. Saya menikmati kepuasan dari penyelesaian tugas yang sulit      
Kebutuhan Kekuasaan      
6. Saya menikmati persaingan dan kemenangan      
7. Saya menikmati tanggung jawab      
8. Saya selalu berusaha mengarahkan mitra kerja dalam 
melaksanakan pekerjaan 
     
9. Saya dapat mempengaruhi teman sekerja untuk bekerja lebih 
baik 
     
10. Saya sering bekerja untuk mendapatkan lebih banyak kendali 
atas peristiwa-peristiwa di sekitar saya 
     
Kebutuhan Afiliasi      
11. Saya sering mendapati diri saya berbicara dengan orang-
orang di sekitar tentang masalah-masalah di luar pekerjaan 
     
12. Saya tidak segan membantu pekerjaan teman yang terkait 
dengan tugasnya 
     
13. Saya cenderung membangun hubungan yang erat dengan 
para rekan sekerja 
     
14. Saya dapat berinteraksi dengan atasan setiap menyelesaikan 
pekerjaan 
     
15. Saya lebih menikmati bekerja sama dengan orang lain 
daripada bekerja sendiri 
 




TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASINYA... 
 
 
 
 
 
